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3.1 Jenis dan Metode Penelitian 
Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 
merupakan sebuah penelitian digunakan untuk memahami makna-makna yang 
berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pada proses penelitian ini 
menerapkan upaya penting seperti: mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, 
dan mengumpulkan data yang akurat dari informan maupun partisipan. Pada 
penelitian ini prosesnya yaitu menganalisis data secara induktif, mereduksi, 
memverifikasi, dan menafsirkan atau menyimpulkan makna dari masalah yang 
diteliti. (Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan 
Bahasa, 2014). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan hubungan yang 
relevan antar kategori, bukan untuk menguji hubungan antar variabel. Peneliti 
wajib untuk menyusun kategori dengan cara baku, agar dapat memasuki tahapan 
penelitian dengan menggunakan sumber literatur bukan sebagai dasar 
interpretasi, namun sebagai bahan pertimbangan dalam anaisisnya. Oleh sebab 
itu, peneliti tidak perlu terhambat untuk dapat mengikuti teori yang terdapat pada 




tidak sesuai dengan kenyataan yang telah ditemukan (Nugrahani, Farida, 2014).  
Metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Data ini akan 
dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian di analisis dengan pendekatan 
penelitian deskriptif yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena melalui 
penelitian pada faktor-faktor tertentu dan berhubungan dengan fenomena yang 
sedang diteliti dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya.   
 
3.2 Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik atau cara yang 
digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data yang 
dilakukan oleh peneliti meliputi observasi online, survey online, dan studi literatur. 
Peneliti juga dapat menggunakan salah satu maupun gabungan dari teknik 
tergantung masalah yang hendak diteliti. Agar penelitian ilmiah dapat dianggap 
valid, peneliti harus dapat mengetahui bagaimana cara pengumpulan data dalam 
penelitian tersebut, sehingga data yang diperoleh dapat menjadi acuan terhadap 
kebenaran dalam meneliti (Dosen Pendidikan 3, 2021) 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis melakukan beberapa pengumpulan 







1. Observasi Online 
Observasi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengamati dan 
mencatat suatu fenomena berdasarkan dengan objek yang sedang diteliti 
dan membandingkan dengan objek lainnya. 
2. Survey Online 
Survey online merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menanyakan 
pendapat responden dengan menggunakan google form. Hasil dari 
tanggapan online ini dapat berupa individual maupun diagram yang dapat 
digunakan sebagai kepentingan hasil penelitian yang hendak dicapai dalam 
menyelesaikan tugas akhir penulis. 
3. Studi Literatur 
Pada studi literatur ini, penulis mencari ide dan gagasan suatu objek yang 











3.3      Metode Analisis Data 
 Dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka data 
yang akan peneliti  gunakan adalah berupa pernyataan-pernyataan para ahli 
yang relevan. Penelitian kualitatif ini memiliki tiga tahapan yang dalam 
menganalisis, yaitu: 
1.  Data reduction (reduksi data) : reduksi data merupakan tahap awal dari 
metode analisis data kualitatif. Proses dari reduksi data ini meliputi 
penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak 
diperlukan sehingga data yang dihasilkan dapat berisikan informasi yang 
berguna dalam penarikan kesimpulan 
2.  Data display (penyajian data) : merupakan tahapan kedua yang 
dilakukan setelah reduksi data. Pada tahapan ini, data disusun secara 
sistematis agar mudah dipahami, agar dapat memberikan kesimpulan. 
Pada data kualitatif ini, data dapat disajikan dalam bentuk teks naratif, 
matriks, grafik, maupun bagan.  
3. Conclution drawing (penarikan kesimpulan) : tahap akhir yang dilakukan 
setelah reduksi data dan penyajian data adalah penarikan kesimpulan. 
Pada tahapan ini yang dilakukan yaitu dengan melihat hasil reduksi data 
tetap yang mengacu pada tujuan analisa yang akan dicapai. Tujuannya 




hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk dapat ditarik kesimpulan 
(Rezkia, 2020).  
 
3.4 Teknik Analisis Data 
Menurut Seidel proses dari analisa data kualitatif adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan proses mencatat yang akan menghasilkan catatan lapangan, 
kemudian hasil tersebuut diberi kode agar sumber datanya dapat 
ditelusuri dengan mudah 
2. Mengumpulkan data, kemudian memilah-milah, mengklasifikasikan, dan 
membuat ikthisar dan membuat indeksnya 
3. Berfikir dengan mencari cara agar kategori data tersebut memiliki makna, 
yang kemudian mencari dan menemukan pola dengan hubungannya 
4. Membuat temuan-temuan umum 
(Siyoto, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
